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摘  要  本文采用 GC/MS 法,研究了一变种留兰香精油的化学成分。鉴定出 39 种化合物 ,主要成分为胡椒烯酮醚
( 30 . 511 ) %、1, 8- 桉叶素( 28 . 791% )、 烯( 9. 986% )、B- 月桂烯( 8. 481% )和B- 蒎烯( 4 . 796% ) , 而作为一般留兰香油
主成分的香芹酮则未能检测到。
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Abstract  The essential oil of Mentha sp icata was analyzed by GC/ MS, and thirty- nine components w ere identified. The
principal components are: piperitenone ox ide, 1, 8- cineole, dl- limonene,B- myrcene and B- pinene. But carvone, as t he main
component in general spearmint oil was not detected.
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虫等功效[ 2] , 广泛应用于牙膏、口香糖、食品添加
剂、口腔卫生用品、调味香料和驱风药物中,是一
种重要的天然香料油[ 3 ]。留兰香油作为我国传
统的出口商品, 在 20世纪 80 年代到 90年代初,


















1. 2  仪器和实验条件
气质联用 ( GC/ M S) 仪由 Varian 的 Saturn
2000R3800气相色谱、Saturn 2000质谱检测器和
Cp- Sil8 CB 石英毛细管柱( 0. 25mm @ 30mm @
0. 25Lm)组成。
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色谱条件: 进样口温度 280 e ;柱温 60 e 保持
4min, 以 8 e / min 升至 160 e 并保持 2min, 再以
4 e / min升至 220 e 并保持 15min; 载气为氦气,
流速 0. 5ml/ min; 进样量 0. 1Ll;分流比 50: 1。
质谱条件: EI- MS,离子阱温度 150 e ,接口
温度 280 e , 倍增器 V = 1600V, 发射电流 I=
15LA,扫描范围 40~ 650m/ z。
2  结果与讨论





图 1  精油的总离子流色谱图
表 1  留兰香油分析结果
Tab. 1  Analytical result of the essential oil
峰序号 化合物名称 保留时间 分子式 分子量 含量
Peak No. Com pounds T RT / min Formula Mass Contents/ %
1 A- 蒎烯 A- Pinene 7. 222 C10H16 136 2. 640
2 桧烯 Sabinene 8. 161 C10H16 136 2. 268
3 B- 蒎烯 B- Pinene 8. 311 C10H16 136 4. 796
4 B- 月桂烯 B- Myrcene 8. 485 C10H16 136 8. 481
5 3- 辛醇 3- Octanol 8. 714 C8H 18O 130 0. 298
6 A- 水芹烯 A- Phellandrene 8. 884 C10H16 136 0. 100
7 A- 松油烯 A- Terpinene 9. 187 C10H16 136 0. 145
8 dl- 烯 dl- Limonene 9. 478 C10H16 136 9. 986
9 1, 8- 桉叶素 1, 8- C ineole 9. 584 C10H18O 154 28. 791
10 罗勒烯 Ocimene 9. 801 C10H16 136 0. 175
11 C- 松油烯 C- Terpinene 10. 120 C10H16 136 0. 245
12 反式水合桧烯 Trans- Sabinene 10. 443 C10H18O 154 0. 118
13 A- 异松油烯 A- Terpinolene 10. 728 C10H16 136 0. 258
14 芳樟醇 Linalool 11. 008 C10H18O 154 0. 191
15 乙酸- 3- 辛烯酯 Octen- 3- yl Acetate 11. 112 C10H 18O 2 170 0. 335
16 乙酸- 3- 辛酯 3- Octanol Acetate 11. 339 C10H 20O 2 172 0. 275
17
3, 4- 二甲基- 2, 4, 6- 三
辛烯
3, 4-Dim ethy-l 2, 4, 6- Octat riene 11. 571 C10H16 136 0. 145
18 1- 薄荷烯 1- Menthene 11. 831 C10H18 138 0. 156
19 4- 松油醇 4- Terpineol 12. 569 C10H18O 154 0. 414
20 A- 松油醇 A- Terpineol 12. 768 C10H18O 154 0. 292
21 对伞花烃醇 p- Cymen e- 8- ol 12. 899 C10H14O 150 0227
22 桃金娘烯醛 Myrtenal 13. 129 C10H14O 150 0. 211
23 枯茗醛 Cum inic aldehyde 13. 471 C10H12O 148 0. 281
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续表
峰序号 化合物名称 保留时间 分子式 分子量 含量
Peak No. Com pounds T RT / min Formula Mass Contents/ %
24 二氢香芹酮 Dihydrocarvone 13. 646 C10H16O 152 0. 110
25 胡椒酮醚 Piperiton e oxide 14. 179 C10H 16O 2 168 0. 564
26 异薰衣草醛 iso- Lavandulal 14. 291 C10H16O 152 0. 314
27 未知 Dihydroedulan 14. 892 C13H22O 194 0. 220
28 胡椒烯酮 Piperitenone 15. 764 C10H14O 150 0. 163
29 胡椒烯酮醚 Piperitenone oxide 16. 121 C10H 14O 2 166 30. 511
30 B- 波旁烯 B- Bourboene 16. 454 C15H24 204 0. 248
31 反式- 石竹烯 Trans- Cayophyllene 17. 116 C15H24 204 2. 555
32 甜没药烯 Bisabolene 17. 377 C15H24 204 0. 111
33 A- 杜松烯 A- Cadinene 17. 562 C15H24 204 0. 333
34 A- 蛇麻烯 A- Humulene 17. 825 C15H24 204 0. 098
35 A- 荜澄茄烯 A- Cubebene 17. 931 C15H24 204 0. 365
36 吉玛烯 Germacrene 18. 346 C15H24 204 1. 797
37 香树烯 Aromadendrene 18. 680 C15H24 204 0. 160
38 脱氢白菖蒲烯 Calamenene 19. 206 C15H22 202 0. 134
39 异喇叭茶烯 iso- Leden e 20. 741 C15H24 204 0. 679




的 99. 189%, 其中含量在 1%以上的组分只有 9
个。
根据气质联用分析结果, 鉴定出烯烃化合物
22种,占总组分的 35. 875% , 其中单萜烯烃化合
物 12种, 倍半萜烯烃化合物 10种。另外,在精油
中含氧的醇、醛、酮、酯类化合物较多,共有 17种,
占精油总组分的 63. 314%, 是主要成分。
含量为 30. 511%的 29
#
色谱峰的质谱数据
为: 39 ( 33) , 41 ( 38) , 43 ( 32 ) , 53( 23 ) , 55 ( 17 ) , 67
( 78) , 68( 49) , 69( 19 ) , 77 ( 13) , 79( 27) , 80( 12 ) , 81
(20 ) , 91 ( 12 ) , 95 ( 17 ) , 105 ( 12 ) , 109 ( 28 ) , 123
( 28) , 137( 34) , 138( 100) , 139 ( 10 ) , 151 ( 16 ) , 166





相比偏低,只有 9 . 986%,而
B-蒎烯的含量达到了 4. 796% , 大大高于一般情
况下的 0 . 2%~ 1. 2% [ 1, 4]。精油中的 1 , 8- 桉叶
素含量更是异常, 高达 28. 791%, 通常在留兰香
油中的含量很难超过 4%。作为主成分的香芹酮
在该精油中则未检测到,却首次发现了胡椒烯酮
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